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ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОСОБЕННОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В 50-Х ГГ. XX В. 
50-е гг. прошлого века отмечены значительными миграционными потока­
ми населения всей страны. Не стала исключением и Свердловская область, где 
различные предприятия горнодобывающей и тяжелой промышленности нужда­
лись в рабочей силе, в новых квалифицированных кадрах. В этот период расши­
рялось производство на Уралмаше, Уралвагонзаводе, Нижнетагильском метал­
лургическом комбинате, Уральском автомобильном заводе и других предпри­
ятиях, что привлекало все новые и новые рабочие силы. Во второй половине 
50-х гг. ежегодно в область прибывало более 200 тыс. чел., из них 80-85% - из раз­
личных регионов РСФСР. Источником пополнения рабочей силы предприятий 
Свердловской области служили и ряд республик СССР, прежде всего Белорус­
сия, за счет которой ежегодный механический прирост населения области в сере­
дине 50-х гг. составлял 300-500 чел. 
Однако областные власти беспокоил и достаточно большой отток населе­
ния в республики Средней Азии. В период 1954-1958 гг. в Казахстан ежегодно вы­
езжало более 5-6 тыс. чел., сотни человек выбывали в Киргизию, Таджикистан, 
Узбекистан, Туркмению. Основной причиной оттока населения стал экономиче­
ский рост некогда отсталых республик, промышленность и сельское хозяйство 
которых испытывали острую потребность не только в простой рабочей силе, но 
и в квалифицированных кадрах. Освоение целинных земель Казахстана также 
«притягивало» свердловчан и жителей области. 
Наблюдался значительный отток населения в Молдавию, республики При­
балтики, на Украину, связанный прежде всего с амнистией и возвращением пред­
ставителей ряда национальностей СССР - молдаван, литовцев, латышей, эстон­
цев, украинцев - в свои национально-территориальные образования. 
Республики Кавказа также не давали области механического прироста 
населения, однако миграция была более стабильной и носила спокойный харак­
тер; сколько выезжало на Кавказ, столько же оттуда в область и прибывало. Это 
свидетельствует о том, что уже в 50-е гг. жители Кавказа начали осваивать «чел­
ночные» поездки с родины в различные регионы РСФСР и обратно. 
Основными же причинами, вызывавшими механическое движение населе­
ния, отмечались следующие: 
1. поступление в различные учебные заведения; 
2. приезд на работу в порядке оргнабора или возвращение по истечение 
срока договора к месту постоянного жительства; 
3. призыв в ряды армии и флота; 
4. выезд к месту работы по окончании учебного заведения; 
5. выезд молодежи на освоение целинных земель. 
В отличии от ряда регионов Урала, Свердловская область всегда отлича­
лась стабильным национальным составом населения, несмотря на мощные ми­
грационные потоки. По данным переписи 1959 г., русское население области со-
ставляло 88%, татары- 3,9%, башкиры - 0,4%, украинцы - 2,3%, мордва - 0,4%, 
марийцы - 0,5Уо, чуваши - 0,4%, немцы - 1 , 3 % , белорусы - 0,9%, казахи - 0,1%, ев­
р е и - 0 , 6 % . 
Индустриализация, коллективизация, репрессии, отечественная война, же­
сткий идеологический контроль за всеми сферами деятельности людей фактичес­
ки к 50-м гг. сформировали новую «национальность»- «советскую общность». 
Различные потрясения, военная разруха, голод заставляли население различных 
национальностей из западных и центральных регионов страны мигрировать на 
Урал, в Сибирь и Дальний Восток на заработки. Тем не менее, национальные 
традиции и менталитет оказывали существенное влияние на выбор места работы 
и специальности. 
Основная масса населения Свердловской области работала в различных 
отраслях промышленности и материального производства и имела рабочие про­
фессии. Рабочие составляли 68,5% всего работающего населения области, 23,4% 
были служащими и 7,8% - колхозниками. Примерно такие пропорции принад­
лежности к различным общественным группам имели свердловчане и жители 
Свердловской области русской, украинской, белорусской и мордовской нацио­
нальностей. Большинство из них были рабочими, однако доля населения, при­
надлежавшего к этой « общественной группе», у каждой национальной группы 
варьировалась. Так, в 1959 г. рабочие профессии имели 87,7% мордвы,77,7% бе­
лорусов, 70,4% украинцев и 67,5% русских На втором месте по численности ра­
ботающего, или занятого, населения этих национальностей стояла общественная 
группа служащих, к которой принадлежали 27,3% украинцев, 24,2% русских, 
19,6% белорусов и 8,7% мордвы. И только 8% русских, 3,5% мордвы, 2,5% белору­
сов и 2 ,1% украинцев работали в колхозах. Таким образом, наибольшую «тягу к 
земле» имели русские, основная масса которых являлась коренным населением 
области и достаточно большая доля которых работала в сельском хозяйстве. Бе­
лорусы и украинцы, мигрировавшие с западных районов СССР, устраивались в 
основном на предприятия тяжелой промышленности, расширявшей свое произ­
водство. В колхозах же трудились в основном те, кто мигрировал на Урал еще до 
революции. 
Основная масса татарского населения так же принадлежала к рабочей «об­
щественной» группе. На предприятиях области работали 81% татар. Часть татар 
мигрировала в послевоенные годы с Поволжского региона; часть, не выдержав 
испытание коллективизацией, предпочла переместиться в города и устроиться на 
местные предприятия. Тем не менее, традиционно большая доля татар работала 
в колхозах-10%. Большинство колхозников татарской национальности были ко­
ренным населением области, и колхозы в ряде регионов создавались на основе 
компактных татарских поселений. Служащими же являлись только 8,5% татар 
области. 
Приоритеты в выборе отраслей народного хозяйства жителями марийской 
национальности на фоне других выглядят поистине уникальными. Почти полови­
на всех марийцев в 50-е гг. трудилась в сельском хозяйстве (47,5%»), несмотря на то, 
что на территории области компактных марийских поселений было очень мало. 
Но, учитывая то, что в области к 1959 г. проживало всего 10253 марийца, 
вероятнее всего, 5 тыс. из них и были тем коренным населением, уже 200-300 лет 
жившим на территории Урала. Чуть меньше - 47,2%» - марийцев выбрали рабо-
чие профессии; большая часть рабочих марийской национальности так же, как и 
мордва, мигрировала с Поволжья в послевоенные годы. Группу служащих со­
ставляли лишь 4,8% марийцев. 
Свои национальные особенности в выборе профессии имели и жители об­
ласти еврейской национальности. Подавляющее большинство евреев занимали 
различные места служащих (76,8%»), в основном в отраслях промышленности, 
строительства, торговли и общественного питания, здравоохранения, просвеще­
ния. Немало евреев (3,4%) занимали различные посты в органах управления от­
раслями промышленности (для сравнения, управленческие посты занимали 1,4% 
русских, 1,7% украинцев, 1,4% белорусов). Немало евреев было и среди людей 
науки (3,8%) и искусства (1,2% всех жителей еврейской национальности) области. 
«Рабочую группу» составляли лишь 15,6% евреев, колхозниками же являлись 
0,08%. Евреи, мигрируя на Урал с запада, концентрировались в крупных горо­
д а х - Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и Первоуральске. 
Имея, как правило, достаточно высокий уровень образования, они впоследствии 
и составили заметную часть не только служащих предприятий, но и местной ин­
теллигенции. 
Таким образом, несмотря на то, что трагические события первой полови­
ны XX века поставили людей всех национальностей Урала в одинаково тяжелые 
условия выживания, приоритеты в выборе профессии и места работы зависели и 
от национальных традиций и менталитета в целом. Исследование данной про­
блемы поможет выявить ряд особенностей межнациональных отношений в ре­
гионе. 
Н. В. Акифьева 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И УРБАНИЗАЦИЯ 
КАК ФАКТОРЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА В 60-Е ГОДЫ 
Демографическое развитие уральской деревни было тесно взаимосвязано с 
социально-экономическими изменениями в обществе и в значительной степени 
подвержено их влиянию. В этой связи научный подход к демографическим про­
блемам требует изучения на их фоне социально-экономической истории. 
Главной тенденцией количественного развития народонаселения Урала, 
как и страны в целом, было устойчивое сокращение численности и удельного 
веса сельского населения и устойчивое увеличение численности и удельного веса 
городского населения. Этот закономерный процесс был обусловлен социаль­
но-экономическим прогрессом, а именно: урбанизацией на фоне развивающейся 
научно-технической революции. По данным Всесоюзных переписей населения за 
1959-1970 гг. сельское население Урала (5 областей: Свердловская, Пермская, 
Челябинская, Оренбургская, Курганская) уменьшилось с 4598 тыс. человек до 
4137 тыс. человек, или на 10,0%. 
Количественные характеристики сельского населения края определялись 
историческими особенностями социально-экономического развития Уральского 
региона. Современный Урал - один из самых крупных экономико-географичес-
